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Feriehusferien og madoplevelser: Et 
forbruger- og producentperspektiv  
 
Anette Therkelsen og Henrik Halkier 
Aalborg Universitet 
1. Formål & datagrundlag 
2. Mad & feriehusferie for to målgrupper 
3. Fødevarenetværk & turisme i Nordjylland 
4. Hvad kan vi så lære af det?  
 
Formål: 
1. Betydningen af mad for norske empty nesters og 
danske børnefamilier på feriehusferie 
2. Udbuddet af og samarbejde omkring madoplevelser 
blandt nordjyske turisme- og fødevareaktører 
3. Hvordan stemmer udbud og efterspørgsel overens? 
 
Datagrundlag 
Data: Efterspørgselsanalysen 
• interviews m. 9 norske empty nesters & 16 danske 
børnefamilier – alle feriehusferie-erfarne 
• geografisk: N: Oslo & omegn;  DK: by- & land i Jylland 
• alder: N: 45-65 år, DK: 31-50 år m. 7-12 årige børn 
Data: Udbudsanalysen: 
• 19 interviews m. offentlige & private turisme- og 
fødevareaktører 
• analyser af hjemmesider og andet skriftligt materiale 
 


Madoplevelser i feriehuset: 
• funktionelt ifm. madtilberedelse 
• at tænke mere i samvær i parallelle zoner 
 
Madoplevelser i feriehusområdet: 
• gårdbutikker, vejsalg og madevents er ikke synlige nok 
• historien bag gir merværdi, men ikke synlig på produkter og i 
restauranter 
• at tænke mere i mad som souvenirs hos producenter og 
detailhandel 
• sunde fødevarer (gerne i forklædning) er overset ift. børnefamilier 
• at tænke mere i sjove og aktive madoplevelser på restauranter 
• at gøre regional madkultur mere kendt på hjemmemarkedet 
 
 
 
 
En del arbejde bag kulisserne 
• netværk 
• fødevareklynge 
• .... men … 
 
Lokale madoplevelser i selve feriehuset: 
• begrænset generel policy-profilering/food destination branding i forhold 
til feriehusgæster 
• … men gør ikke så meget (?) fordi udbud i supermarkeder mv. ujævnt 
• begrænset eksponering af oplevelses-orienterede indkøbs (fx 
gårdbutikker) relativt behersket 
 
Lokale madoplevelser i feriehusområdet: 
• Relativt stort fokus på gourmet/high-end del af spise-ude markedet 
 
Fortsat brug for offentlige initiativer 
• Pga. forestillinger om begrænset markedsinteresse i lokale 
fødevarer 
 
Vigtigt at justere profilen af disse 
• Forskellige interesser i mad, ikke kun up-market 
– Mad som nydelse (up-market) 
– Mad som sundhed, samvær og kulturelt indblik (mid-range) 
• Fokus på turister snarere end (elitær?) selvforståelse 
